
















1 段階は，小羊の屠殺から成り，これはニサンの月の 14 日の午後（日没前），









































過越の祭の第 1 日目すなわちニサンの月の 15 日が土曜日に当たったのは，
紀元後 30 年（ 4 月 8 日）および紀元後 33 年（ 4 月 4 日）だけであったとい






デ 1 世大王により，ヘロデの在位第 18 年目，すなわち紀元前 37 年から計算
を始めた場合には紀元前 20／19 年に着手されたことが分かっている（『ユダ
ヤ古代誌』15．380）．したがってイエスの宣教活動は－ 19 ＋ 46 ＝紀元後 27








ハネ 2 ，13；紀元後 27 年 4 月 10 日木曜日）．
2． 「その後ユダヤ人の祭があり，イエスはエルサレムに上った」（ヨハネ
5，1；28 年 4 月 28 日水曜日）．
3． 「ユダヤ人の祭，過越祭が近づいていた」（ヨハネ 6 ，4；29 年 4 月 18
日月曜日）．
4． 「さて，ユダヤ人の祝祭，仮庵祭が近づいていた」（ヨハネ 7，2；29 年
10 月末）．
5． 「その頃，エルサレムで神殿奉献記念祭があった．冬であった」（ヨハネ
10，22；29 年 12 月）．
6． 「その日は過越祭の準備の日で，時は昼の 12 時頃であった」（ヨハネ
19，14；30 年 4 月 7 日金曜日）．






































































































































の二本の柱と鴨居に塗り」（同 12，6 - 7 ），「その夜，肉を火で焼いて食べよ」



































































Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα. ὃν τρόπον 
ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί ─ οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα 
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φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
であるが，七〇人訳では（イザヤ 40，3 ），
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
となっており，一致しない．同じく『ヨハネ福音書』12，38-41 には三度「イ
ザヤ」の名が挙がり，『イザヤ書』からの引用は 53，1 と 6，10 からの 2 か所
に及ぶ．前者にあっては，『ヨハネ福音書』に見られる引用文と七〇人訳のテ
キストとは
Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
で一致する．ただし後者にあっては，福音書本文では
Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ 
ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
であるが，七〇人訳ではかなり異なっており，
ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, 
μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ 










































































































































尊い血」（ 1 ，19）とある．また『ヘブライ人への書簡』（ 9 ，12 および 9 ，
14）にも，キリストが真の小羊であることを仄めかす表現がある．『ヨハネの
黙示録』第 5 章にも，たびたびキリストが小羊であることを仄めかす表現が
見られる（ 5 ，9 ほか）．使徒パウロの記した『コリントの信徒への第 1 書簡』
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